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ANNONCES: PUBLICITES' S. H. suisse de Publicité, 22, rue Leopold Robert, 
La Chaux-de-Fonds. — 5 u c c u r s a l e s ** agences en Suisse et à l'étranger. 
A N N O N C E S 
suisses 30 c t . , offres e t demandes 
de places 20 e t . la ligne, 
étrangères 35 cent imes la l igne. 
Les annonces se paient d'avance 
Le protectionnisme américain 
I. 
Au moment où lés associations patronales hor-
logères étudient les mesures propres à combattre 
la vague de protectionnisme que les élections pré-
sidentielles ont fait déferler sur les Etats-Unis, 
le volume que le distingué économiste, M. Lucien 
Romier vient de faire paraître sous le titre « Qui 
sera le maître Europe ou Amérique?», est de 
toute actualité. 
D'après lui, le protectionnisme à plus ou moins 
forte dose est inné au système économique et social 
des U. S. A., il fait partie, en quelque sorte, des 
réflexes vitaux du corps américain. 
Rappelons que les Etats-Unis ont développé 
leur puissance économique moyennant l'afflux con-
tinu d'immigrants en majorité européens. Or , ils ne 
devaient absorber indéfiniment à la fois les hommes 
et les marchandises de l 'Europe. 
Il leur fallut choisir entre les hommes et les 
marchandises, sous peine d'avoir trop d'hommes 
et de ne pouvoir ni les occuper ni les nourrir. Le 
premier protectionnisme fut le fruit naturel d'une 
immigration intensive. 
L e principe et la pratique de la « porte ouverte » 
n'est pas possible pour un pays où l'afflux massif 
de populations nouvelles tend à dépasser par son 
ampleur et sa vitesse le rythme de mise en valeur 
des ressources naturelles et d'aménagement de l'ou« 
tillage ; le maintien de la porte ouverte risquerait 
alors de placer les immigrants dans une position 
de misère ou d'instabilité pire que leur ancien sort. 
L'instinct vital de l'Amérique se trouva donc de 
très bonne heure devant la nécessité de choisir entre 
la libre entrée des marchandises européennes et la 
libre entrée des immigrants européens. 
L e sens du choix à faire était évident pour une 
société qui disposait d'immenses territoires et d'a-
bondantes ressources, qui avait besoin surtout de 
main-d'œuvre et qui aspirait à devenir une grande 
nation: les hommes pouvaient produire des mar-
chandises, les marchandises lie pouvaient engendrer 
des hommes. On préféra une large immigration à 
une large importation. 
Mais, depuis quelques années, les lois assez bru-
tales ont arrêté l'immigration massive aux Etats-
Unis. L'Américain ne choisit plus entre l'impor-
tation des marchandises et l'immigration des hom-
mes: il restreint les deux. Au protectionnisme doua-
nier s'ajoute un protectionnisme ethnique et social. 
Ce fait aura des répercussions profondes. Garan-
tira-1-il la marge de chances dont l'énergie amé-
ricaine a bénéficié dans le passé par l'étendue de 
son champ d'action et qu'aurait réduite un excès 
de peuplement? Nous pensons qu'il en sera ainsi 
pendant quelque temps. Mais, du seul fait des 
naissances dans un peuple de 120,000,000 d'habi-
tants, du fait aussi qu'un certain nombre d'immi-
grants continue à entrer par tolérance ou par frau-
de, il est évident que la densité de population ne 
cessera de croître par rapport aux chances exploi-
tables. En vue de quoi un instinct de prudence s'é-
veille déjà. Le calcul modérera bientôt l'élan. 
D'autre part, les Etats-Unis ne peuvent échap-
per aux inconvénients des rivalités de région à ré-
gion; déjà l'Ouest, pour certaines catégories de 
marchandises, se suffit à lui-même. 
Si on n'aperçoit encore aucun signe d'un affai-
blissement de la prépondérance économique de l 'Etat, 
américain, il n'en est pas moins vrai que cette pré-
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V, Le monopole des instal lat ions 
dans les communes. 
1. Les installations pour l'approvisionnement en 
eau, gaz, électricité s'exercent sous différentes for-
mes, monopole pur et simple, système de conces-
sions et système de la concurrence entièrement libre. 
C'est le système de la concession qui est adopté par 
le plus grand nombre de communes. 
2. Le monopole exclusif de l'usine existe généra-
lement pour les conduites d'eau et de gaz, jusqu'aux 
compteurs, c'est-à-dire à l'exclusion des installations 
domestiques. 
3. Dans la plupart des villes, les communes entrent 
en concurrence avec des entreprises privées ou con-
cessionnées pour les installations intérieures. 
V I . L e s t r a m w a y s . 
1. Le premier tramway à traction animale a été 
ouvert en Suisse, en 1862, entre Genève et Carouge 
avec une longueur de 2,8 km. En 1876, ä été établi 
celui de Bienne et en 1872 celui de Zurich. Le pre-
mier tramway électrique a été ouvert en 1878 entre 
Vevey et Montreux, et dès lors, la construction de 
tramways s'est rapidement développée en Suisse. 
2. La longueur réelle des lignes de tramways élec-
triques suisses est-actuellement de 507 km; 169 km. 
pondérance ne croît guère et que les ' excès de 
protectionnisme, comme les restrictions à l'entrée 
des immigrants menaceront peu à peu la suprématie 
new-yorkaise. 
Certaines branches de l'industrie américaine com-
mencent à s'écarter du tronc initial. 
L'industrie textile descend peu à peu de la Nou-
velle Angleterre vers le Sud, attirée par le coton 
et par une législation du travail moins rigoureuse. 
L a tendance du déplacement des usines deviendra 
plus générale au fur et à mesure que les industriels 
devront resserrer le coût de leurs fabrications; L a 
diffusion de l'énergie électrique permet aux indus-
tries de s'éloigner des sources de charbon, et la 
cherté des transports les pousse à se rapprocher 
d'autres sources de matières premières. Ce ne sont, à 
vrai dire, que les premiers symptômes d'une crise 
de réadaptation, qui conduira l'économie américaine 
au renouvellement de »ses directions et de ses mé-
thodes. . ... j ; ,;. fi 
Car, même aux. Etats-Unis, o u . trouve des mé-
thodes surannées ou primitives, ne serait-ce que 
dans l'exploitation des ressources naturelles! 
Marché américain 
L a Commission de 7 membres, dont la consti-
tution a été annoncée ' dans le No. 13 de la Fédé-
ration Horlogère Suisse, poursuit activement ses 
travaux, sous la présidence de la Chambre Suisse 
de l'Horlogerie. 
Elle est composée de: 
M M . Ernest-R. Strahm, des Fabriques des montres 
Zénith, L e Locle. 
sont exploités par les communes de Bâle, Berne^ 
Bienne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Schaffhouse, Win-
terthur et Zurich. Les autres entreprises appartiennent 
à des Sociétés Anonymes auxquelles généralement les 
communes sont financièrement intéressées. Ces en-
treprises mixtes avaient, en 1Q26, au total, un capi-
tal-actions de 24 1/2 millions de francs avec un rende-
ment de 1 1/2 °/o, alors que le rendement moyen 
des tramways exploités directement par les services 
publics, avec un capital de dotation de 601/2 mil-
lions de francs, était de 4 i/2 °/o en 1926. 
3. La situation extrêmement pénible des tramways 
privés provient essentiellement du fait que les admi-
nistrations communales ont racheté les bonnes en-
treprises bénéficiant d'un trafic intense et ont laissé 
de côté celles dont les résultats d'exploitation n'é-
taient pas intéressants. Le plus important des tram-
ways privés est celui de la Compagnie genevoise 
des tramways électriques, avec une longueur exploitée 
(de 120 km., et qui dessert une région dépassant de 
beaucoup les limites urbaines. Il a eu à lutter contre 
de grandes difficultés, et a dû procéder, en 1926, à 
un assainissement par la réduction de son capital-ac-
tions de 12 millions à 2,4 millions de fr. En outre, 
des actions de priorité ont été émises pour 6 mil-
lions environ avec lesquelles les créances des can-
tons et des banques ont été réglées. L'opération, 
faite nous montre l'aversion que le Canton de 
Genève manifeste à l'égard des entreprises écono-
| iniques étatisées. 
4. Le personnel d'exploitation des- tramways com-
prenait, en 1926, 5,151 personnes, dont 3,304 em-
ployées dans les tramways exploités dans les com-
munes. 
5. Il y a lieu de reconnaître que les entreprises 
exploitées par les communes sont généralement bien 
administrées, mais il ne faut pas oublier que si les 
résultats sont favorables, alors même que, comme à 
Zurich, Bâle et Berne, le salaire du personnel dépasse 
de beaucoup ceux payés dans les entreprises privées, 
cela provient essentiellement de l'intensité du trafic. 
6. Au point de vue juridique, les tramways sont 
compris dans la notion des chemins de fer, selon la 
législation fédérale et plus spécialement l'article 26 
de la constitution fédérale. La Confédération est 
compétente pour accorder la concession des tramways 
et légiférer sur leur construction et leur exploitation. 
La concession n'est accordée que si le concession-
naire s'est entendu avec les autorités cantonales et 
communales, spécialement pour l'utilisation des rues 
et des places publiques. 
V I I C o n s t r u c t i o n d e l o g e m e n t s 
p a r l e s c o m m u n e s . 
Le nombre des appartements, dans la période 
d'après guerre étant insuffisant, dans les villes de 
quelque importance, quelques-unes d'entre elles ont 
édifié des maisons d'habitation en vue de remédier 
à cette pénurie et aussi d'exercer une influence dans 
le sens d'une réduction du taux des loyers et enfin, 
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ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adr ien Lachenal , GENÈVE 
ACHATS 
VENTES 
TAILLERIES 
Brillants 
et Roses 
Spécialités 
en tous 
genres 
de 
b r i l l a n t s 
ronds et île taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la Bijouterie. 
CE. ROBERT arbitre de commerce expert - comptable A. S. E. membre diplômé C S . E. 
La Fiduciaire ORCAFIDUS 
42, me Leopold Robert, L a C b a n x - d e - F o n d i i 
Fondation: 1889/1898.— Tél. 2.11 
ORGANISATION. - REVISION. - CONTROLE 
Questions fiscales. — Contentieux. 1034 
DORAGES DE BOITES OR, 
COULEUR. ET PLATINE 
T R A V A U X ÉPARGNÉS 
LA CHAUX-DE-FONDS 
rèttPHONc a.** *a vue. ou PARC 
ucccsaeur&t Ateliers KQtiUR-BARBtYa. ROCNAT-COUN 
ACHÄTt ET VENTE 
Ebauches 
Sommes acheteurs ébauches 9 et 10 tyb 
lig. cylindre 3/i platine bascule. Grandes 
séries. Payement comptant. 2282 
Offres avec derniers prix sous chiffre 
C 1 5 5 5 U à Publicitas Chaux-de-Fonds. 
Grande maison d'exportation cherche pour 
voyage en Australie 
Stocks disponibles 
pour l'Australie. 
Offres sans prix pour grandes séries ne 
seront pas répondues. 
Offres sous chiffre C1536Q à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 2254 
LAITON EN RONDELLES 
Suis acheteur de rondelles laiton déchet, 
épaisseur 3 à 4 mm, diamètre de 40 à 60 mm. 
Offres avec prix et quantité à la 227j 
Manufacture de Bottes de montres 
Paul Bouvier, à Sf-llrsanne. 
Machines à vendre 
T o u r s d ' o u t i l l e u r s . 
T o u r s d e c a l i b r i s t e s e t d ' h o r l o g e r s . 
T o u r • C i n c i n n a t i > 2 4 0 H P . 1300 E . P . 
T o u r r e v o l v e r , p a s s a g e d e b a r r e s 50""» 
M a c h i n e s à a f f û t e r l e s m è c h e s . 
M a c h i n e a u t o m a t . < W a l t h a m > à f i l e t e r . 
M a c h-"ne a u t o m a t i q u e T . L . à d i v i s e r . 
M a c h i n e à m e s u r e r . 
M a c h i n e s à t a i l l e r . 
F r a i s e u s e s p a n t o g r a p h e D i x ! . 
F o u r s p o u r l a t r e m p e . 
M o t e u r s p o u r c o u r a n t t r i p h a s é . 
O u t i l l a g e c o m p l e t p o u r f a b r i c a t i o n d e 
m i c r o m è t r e s . 
P e t i t o u t i l l a g e p o u r m é c a n i c i e n s . 
S ' a d r e s s e r F a b r i q u e A U R E O L E S. A., 
r u e d e l a P a i x 133, L a C h a u x - d e - F o n d s . 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
de première force, à même de diriger quel-
ques rhabilleurs, serait engagé par im-
portante fabrique d'horlogerie de Bienne. 
Offres sous chiffre U 1483 U à Publi-
citas Bienne. 2252 
Chef d'ébauches 
Dési re en t r e r dans bonne maison sérieuse 
comme chef d 'ébauches et out i l leur-cal ibr is te , 
donne la garan t ie d ' in t rodu i re l ' interchangeabi-
lité absolue . Certificats à d ispos i t ion . 
Offres sous chiflre P I 5 0 8 6 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x d e - E o n d s . 2262 
Rhabilleur 
très capable et consciencieux trouverait 
bonne place stable à 
Bruxe l l es . 
Adresser offres sous chiffre T1482U à 
Publicitas Bienne. 2258 
Voyageur expérimenté 
Importante fabrique d'horlogerie très bien 
introduite cherche pour époque à convenir 
voyageur expérimenté 
au courant de l'horlogerie. Situation de tout 
premier plan pour jeune homme actif et 
capable. Inutile de se présenter sans sé-
rieuses références. 
Adresser offres sous chiffre F 1505 U à 
Publicitas Bienne. 2265 
TechniGiem-Mécanicien 
a y a n t g r a n d e expér ience , b u r e a u et atelier, con-
d u i s a n t n o m b r e u x pe r sonne l , ve r sé d a n s les 
mé thodes m o d e r n e s d 'o rgan i sa t ion et de t ravai l 
en sér ie , che rche c h a n g e m e n t de s i tua t ion . 
P r i è r e d ' éc r i re s o u s chiffre P 2 1 2 7 1 G à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e F o n d s . 2240 
Comptable-Correspondant 
M-tisou d 'Hor loger ie cherche pour en t rée 
«u plus vi te 2266 
jeune comptable-correspondant 
a l lemand, conna issan t le français et au cou-
r an t de l 'hor logerie . Discré t ion assurée . 
Adresse r offre* détail lées avec pré ten l ions 
sous chiffre G 1 5 0 6 U à P u b l i c i t a s B i e n n e 
Importante fabrique a'horlogerie de Bienne 
demande 
Employé de fabrication 
bien au courant des boîtes, décors et ca-
drans, ayant une bonne expérience clans la 
fabrication de la petite et grande montre 
soignée. 
Offres sous chiffre U 1 5 2 9 U à Pu-
blicitas Bienne. 2281 
DIVERS 
HENRI ROZELAAR 
GENÈVE 
28, rue du Marché - Téléphone St. 83.83 
BRILLANTS et ROSES 
toutes les formes, grosseurs et qualités 
Perles, Pierres fines, Pierres de couleurs 
Le p l u s g r a n d a s s o r t i m e n t 
au p r i x l e p l u s bas . 990 
Les Presses „PEMA" 
1 à 200 tonnes 
en fonte aciérée 
double montants ou col de 
cygne, 
sont avantageuses 
et précises. 1080 
Concessionnaire pr la Suisse 
Maison J.WORMSER 
La Chaux-de-Fonds 
Commerçant suisse, visitant les Etats de 
l ' A f r i q u e d u S u d 
cherche entrer en relations 
avec fabrique de montres, pour la livraison 
d'un assez grand stock de montres pour l'ex-
portation. 
Offres sous chiffre X 7 5 9 G à P u b l i c i t a s 
St-Gal l . 2272 
M a i s o n d 'expor ta t i on 
de montres, bijouterie et fournitures, ayant l'intention 
d'envoyer voyageur en Orient, demande relation avec 
fabriques spéciales, disposées à participer aux frais 
pour une partie minime. On ne prend en considération 
qu'une seule fabrique pour chaque article. 2273 
S'adresser sous H. V. 9065 à Rudolf Mosse, Hambourg 1. 
Terminales 
Maison bien organisée pour le terminage de mou-
vements 5 V2—8 3/-t lignes ancre, entreprendrait 8 
à 10 grosses par mois. 
Offres sous chiffre P 2 1 3 1 8 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 2275 
HENRI MAURER 
HORLOGERIE SOIGNÉE 
CHAUX-DE-FONDS 
Bureaux et ateliers sont transférés 
Régionaux 11 
Téléphone 24.03 
BROSSES „BREGUET" 
s'imposent par leur qualité 
et leurs prix. 
Représentant exclusif: 
Camille Harder 
Machines-Outils 2270 
La Chaux-de-Fonds 
DreliA Wateh ^ ^ T t 
Mouvements soignés et courants, ronds et de torme. 
Spécialité Japon et Amérique. Montres tous genres. 
Demandez échantiflon/s 5 à 101/2 fig. Prix avantageux 
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F . Engel, Fabrique « L'a Glycine », Bienne. 
Paul Blum de la Fabrique Invicta, La Chaux-
de-Fonds. 
W . Huguenin, de la Concord Watch Co., 
Genève. 
C.-A. Vuille, Président de l 'U. B. A. H . , L a 
Chaux-de- Fonds. 
Georges Perrenoud, Fabrique d'assortiments, 
L e Locle. 
César Schild, de Ebauches S. A., Granges. 
Elle a eu deux séances au cours desquelles elle 
a entendu un certain nombre d'exportateurs et re-
cueilli leurs suggestions. 
Elle a décidé l'envoi aux Etats-Unis d'une délé-
gation de 3 à 4 personnes pour étudier sur place la 
situation et prendre toutes' mesures utiles. L a dési-
gnation de ces personnes sera faite ces tous premiers 
jours. 
Contrôle de la marche des montres 
B u r e a u officiel d e c o n t r ô l e d e l a m a r c h e 
d e s m o n t r e s d e l a vi l le d e B i e n n e . 
Dans notre numéro du 20 février courant, nous 
avons reproduit le rapport du Bureau Officiel de 
la marche des montres de Bienne. Une erreur, qui 
provient en grande partie de la disposition des ré-
sultats par le Bureau de Bienne même et qui sera 
corrigée par la suite, fait figurer les montres bra-
celets sous la rubrique « Ire Classe ». 
Nous mettons la chose au point en rappelant que 
conformément aux règlements, les montres 8 jours et 
les montres-bracelets sont soumises à des épreuves 
uniques, sans Ire ni 2e classe. Seules les montres 
de poche comportent des épreuves de Ire et de 
2e classe. 
Chronique sociale 
L a q u e s t i o n d u b lé . 
Le scrutin du 3 mars présente une particularité sur 
laquelle on ne saurait trop insister. En effet, le ci-
toyen n'a pas le choix entre l'état de choses exis-
tant et un ordre de choses nouveau, comme c'est le 
cas ordinairement. Car le régime actuel du blé, — 
le monopole provisoire, — expire le 30 juin prochain 
et tout retour à un système de ce genre est radi-
calement impossible, — même si le projet actuel 
devait être repoussé par le peuple, la question qui 
se pose cette fois est donc celle-ci: voulons-nous un 
nouveau régime du blé, ou... rien? 
Deux possibilités s'offrent à l'électeur en ce qui 
concerne le nouveau régime du blé. Elles font l'objet 
des questions 1 et 2. 
dans certains milieux, d'expérimenter des essais de 
communalisation. 
1. La Ville de Zurich possède environ 58,000 lo-
gements disponibles, dont 2,000 appartiennent à la 
ville-même; en outre, 6,000 appartements construits 
par des coopératives de construction privées reçurent 
de la ville des contributions à fonds perdus ou des 
prêts sur gages fonciers. 
2. Dans la Ville de Berne, il existe, au total, 28,100 
appartements, dont 1,007 appartiennent à la ville et 
1,940 dans des maisons construites avec son aide 
financier. 
3. Le nombre des appartements de Bâle-Ville est 
de 40,466, dont 670 appartiennent à la ville. De 1920 
à 1925, des subventions ont été accordées pour la 
construction de 1,242 logements, de plus, au cours 
de ces dernières années, le Canton de Bâle-Ville a 
accordé des prêts hypothécaires en 2e rang pour 541 
logements. 
4. La Chaux-de-Fonds possède 9,700 appartements 
dont 566 appartiennent à la ville, en outre, 99 mai-
sons ont été construites avec son aide financière. 
Il ressort de ces indications que, malgré les ef-
forts faits du côté socialiste pour utiliser la construc-
tion de logements par les communes, dans des buts 
politiques, le nombre de ces maisons est relativement 
modeste, même dans les villes où l'administration est 
en majorité socialiste. Avec le retour à une situation 
normale, la construction d'appartements communaux 
disparaîtra totalement. 
A la question 1, il faut répondre résolument « non», 
car elle concerne l'initiative lancée en automne 1926, 
abondonnée de tous actuellement, même de ses pro-
moteurs, en faveur du projet de l'Assemblée fédé-
rale, meilleur à tous égards, et plus précis. 
Ce projet fait l'objet de la deuxième question. Il 
constitue la meilleure solution qui soit du pro-
blème des céréales, car il tient également compte des 
intérêts des producteurs et des consommateurs. En 
voici les caractéristiques: 
Il permet de constituer des réserves de céréales 
suffisantes. 
Il encourage la culture des céréales indigènes, et 
tient tout spécialement compte des intérêts des po-
pulations montagnardes. 
Il assure le maintien de la meunerie nationale. 
Il sauvegarde enfin les intérêts des consommateurs 
Le projet remplit ainsi parfaitement le but qu'il se 
propose, et il faut en assurer le triomphe en votant 
« oui ». Rappelons en passant qu'il faut se garder 
de répondre affirmativement aux questions 1 et 2 
sous peine de voir son vote annulé. 
La 3e question concerne la couverture des dépensée 
résultant de l'approvisionnement du pays en blé. On 
sait que sous le régime actuel, elles sont supportées 
par les consommateurs, puisqu'elles sont incorporées 
au prix du pain. On se propose aujourd'hui de 
relever quelque peu la finance de statistique pour 
lui faire produire les 10 millions nécessaires pour 
financer le projet du blé. Comme cette finance de 
statistique est prélevée sur toutes les marchandises 
franchissant la frontière, elle sera donc à la charge 
de notre commerce extérieur. D'autre part, elle est 
beaucoup trop faible pour avoir une influence quel-
conque sur le prix des marchandises. Le pays sera 
donc délivré d'un impôt du pain dont le moins 
qu'on puisse dire est qu'il est anti-social, puisqu'il 
frappe tout particulièrement les gros consommateurs, 
— en l'espèce les familles nombreuses et peu aisées. 
Ceux qui veulent adopter le nouveau régime du blé 
doivent de toute nécessité approuver du même coup 
le projet de relèvement de ia finance de statistique). 
Paysans et citadins, producteurs et consommateurs 
se sont mis d'accord sur ce projet et se proposent 
de le faire triompher au scrutin du 3 mars, en 
remplissant leur bulletin de vote comme suit: 
Ire. question (initiative) : N O N . 
2e question (contre-projet de l'Assemblée 
fédérale) : O U I . 
3e, question (droit de statistique) : O U I . 
Chronique financière et fiscale 
Revis ion d e n o t r e l ég i s la t ion m o n é t a i r e . 
Le Conseil de Banque de la Banque Nationale 
suisse a décidé, dans sa séance extraordinaire du 
20 février 1929, de proposer à l'Assemblée générale 
ordinaire du 2 mars prochain, pour être soumises 
aux Chambres fédérales, la modification voire aussi 
la suppression de certains articles de la loi sur la 
Banque Nationale Suisse. 
Le Conseil de banque partage l'opinion de la 
Commission monétaire et estime le moment venu de 
supprimer l'arrêté fédéral du 30 juillet 1914 décré-
tant le cours légal des billets de la Banque Nationale 
suisse et dispensant cette dernière de l'obligation de 
rembourser ses billets en métal. Avec la suppression 
du régime d'exception, il y aurait lieu de régler léga-
lement le passage à l'étalon-or. Toutefois, le rem-
boursement illimité des billets en monnaies d'or 
suisses, qui est le but visé par la Banque Nationale 
suisse, ne peut être atteint, pour le moment du 
moins, et ne pourra pas l'être tant que les pays qui 
font loi en la matière n'auront pas repris eux-mêmes 
le remboursement de leurs billets en or et qu'ils ne 
seront pas revenus au libre marché de l'or. C'est 
pourquoi le Conseil de banque a approuvé une nou-
velle réglementation qui permettra en fait de convertir 
les billets en or; mais cette conversion ne se fera 
pas exclusivement en or monnayé, la Banque pou-
vant, à son choix, remettre aussi des lingots d'or 
ou des devises-or. Ce changement apporté aux pres-
criptions concernant le remboursement des billets 
(art 20) nécessité aussi une modification, des pres-
criptions actuelles en matière de couverture, car, par 
suite de l'introduction de l'étalon-or, les monnaies 
d'argent ne pourront plus être incorporées dans la 
couverture métallique (modification de l'art. 19 et 
suppression de l'art. 19 bis). L'adoption de l'étalon-
or aura en outre pour conséquence la suppression de 
l'émission de certificats d'argent; comme le prévoit 
l'art. 14, chiffre 9 de la loi actuelle. L'art. 22 sera 
également adapté à la nouvelle réglementation. 
B a n q u e F é d é r a l e S . A . 
Selon le rapport de cette institution, pour l'an-
née 1928, un développement satisfaisant des affaires 
a pu être enregistré dans tous les domaines dà 
l'activité de la Banque Fédérale. Le total du bilan 
général est en augmentation d'à peu près 130 millions 
de francs sur celui à fin 1927; l'augmentation du 
compte « traites et acceptations » provient en grande 
partie de l'extension continue des affaires inter-
nationales en crédits d'acceptation. 
Le bilan, au 31 décembre 1928, après l'appro-
bation des comptes par l'assemblée, dans le sens 
des propositions faites et publiées dans notre nu-
méro du 20 février, s'établit comme suit: 
Actif: 
Caisse, virements, coupons, 
Portefeuille 
Fonds publics 
Banques et banquiers 
Débiteurs garantis 
Débiteurs en blanc 
Participations syndicales 
Immeubles 
Total 
Passif: 
Capital-actions 
Fonds de réserve ord. et 
Réescompte portefeuille 
Créanciers 
Banques et banquiers 
Obligations 
Traites et acceptations 
Dividendes arriérés, reports 
rets, tantièmes, dividende 
Report à nouveau 
Total 
monnaies 
extraord. 
d'inté-
1928 
Fr. 
23,673,385.06 
122,282,700.97 
18,188,277.35 
217,370,633.31 
258,718,615.23 
83,772,881.31 
5,315,391.85 
6,500,000.-
735,821,885.03 
Fr. 
70,000,000..— 
22,000,000.— 
872,670.53 
298,857,446.75 
152,887,295.64 
102,445,200.— 
81,214,789.21 
6,974,698.23 
569,784.72 
735,821,885.08 
Chronique des métaux et diamants 
M a r c h é d i a m a n t a i r e . 
Nous avons rarement vu d'aussi actives demandes 
sur le marché de Londres pour le brut que depuis 
quelques jours. A toute occasion où le Syndicat a 
fourni des indications, les intéressés étaient deux ou 
trois fois plus nombreux, d'où il est résulté qu'un 
grand nombre de diamantaires sont retournés à An-
vers et à Amsterdam les mains vides. Ceci a égale-
ment occasionné un raffermissement des prix obtenus 
pour le brut de sources extérieures. 
. Sur le marché du poli, les affaires continuent a 
être actives, bien que difficiles, les prix pour toutes 
les sortes de marchandises étant très élevés. II ne 
semble pas qu'il y ait lieu de s'attendre à une 
hausse persistante des prix pour tous les genresl 
d'articles pendant les mois qui suivront. 
Les rapports reçus du commerce de détail sont as-
sez satisfaisants, bien que nombre d'acheteurs pré-
sumés vont encore chercher le soleil en Suisse ou 
à la Riviera. 
Les marchés d'Anvers et d'Amsterdam sont tou-
jours extrêmement actifs et bien orientés. Un cou-
rant très régulier de demandes laisse prévoir la 
continuation d'une période d'affaires prospères et de 
fermeté des prix. 
U n'y a rien de particulier à mentionner si ce 
n'est une plus forte demande sur les articles de fan-
taisie. 
Un revirement semble se dessiner actuellement dans 
la tournure des affaires sur le marché de Paris. 
Quoique les transactions sur place soient encore très 
calmes, quelques acheteurs américains donnent un 
regain d'activité, par leurs achats. 
Le Grand Négoce.) 
Informations 
Avis. 
Nous mettons en garde contre le Sieur, 
Anders Martin Hellner (Hellner et Co.), Stockholm, 
que nous avons fait condamner à deux mois de prisoiî 
pour abus de confiance. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
Nécrologie 
f A l b e r t D i e m . 
C'est avec un douloureux étonnement que nous 
apprenions, vendredi soir, le décès de M. Albert 
i 
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M M • t t t t i 
HENRI HÄUSER S.A. 
Fabrique de Machines de précision 
B I E N N E 4 
T é l é p h o n e 5 3 1060 
Machines débauches 
modernes 
N o u v e a u t é : Machine un iverse l le 
et au tomat ique à fraiser s imul-
Machines à mesurer et à contrôler d'atelier £ n*r f e£* l e B ? T ? . B ?t Ä ! ! ? 
Course : 70 X 30 m/m. d e P l a t m e s e t P o n t s (brevetée) . 
Précis ion ga ran t i e : 0,002 m/m. Machine automatique à graver. 
MAISON FONDEE EN 1863 
JULIEN WEIBEL FILS 
ST-IMIER 
T É L É P H O N E 8 4 RUE DES FLEURS 7 
Fabrique de Cadrans émail 
S P E C I A L I T I 1993 
r «FA3ROSSAL* 
F a b r i q u e de B r o s s e s m é t a l l i q u e s S.A. 
Retiens - Lausanne La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 39.103 
USINES ET BUREAUX 
B lance 16 — Téléphone 14.89 
MAGASIN DE VENTE 
fabrique toutes b r o s s e s i n d u s t r i e l l e s 
et toutes brosses pour l'horlogerie-bijouterie 
dans les meilleures qualités. 
Livraison immédiate. Gros stock.1 
Demandez offres et échantillons. 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
C a p i t a l - a c t i o n e t r é s e r v e s : F r s . 1 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . — 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Barde et gérance de titres. 
Encaissement de couponi 
Location de compartiments de Coffres-torts 
(Safe-Deposit) 
LIVRETS DE D E P O T S 4 % 
Riblage et Achat 
de Gendres aurifères 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
..et de platine '•'•: 
3340 „ 
Offres et Demandes 
d'emplois 
Horloger complet 
ayant connaissances approfon-
dies de toutes les parties de la 
montre ancre, petites et gran-
des pièces, très expérimenté 
dans la fabrication, au courant 
de l'achevage de la boite, décot-
tage, retouche, c h e r c h e 
l>lac<* d e v l s t i t eu r o u 
v é r i f i c a t e u r . 
Offres sous chiffre P15092C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 2285-
Horloger ctief-résleyr 
pouvant fournir réglages, 
températures et positions 
(bulletins école), cherche 
place; éventuellement ré-
gleur-retoucheur ou décot-
teur-régleur, petites et 
grandes pièces soignées. 
Faire offres sous chiffre 
P 1 5 0 9 3 C à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 
Étampes 
Fabrique d'horlogerie du 
Jura vaudois engagerait un 
mécanicien connaissant à 
fond la fabrication des 
étampes modernes pour 
découpages avec trous et 
repassage des pièces acier 
et laiton. Situation d'avenir 
à personne capable. 
Adresser offres de suite 
avec références et préten-
tions sous K13919 L à Pu-
b l i c i t a s L a u s a n n e . 2250 
Horloger complet 
A. E. du Technicum du Locle, 
spécialité de montages, repas-
sages et remontages complets 
petites pièces de la Vallée. 
Abonnéau téléphone. Se recom-
mande. 
Offres s. chiffre P 10108 Le 
à Publicitas Le Locle. 2248 
P o u r cas imprévu , chel 
d 'ébauches énergique, et 
t rès capable , spécialiste 
pour le pet i t out i l lage de 
précision, c h e r c h e p l a -
c e d e s u i t e . Meil leures 
références à disposi t ion. 
Adresser offres sous 
chiffre P 2 1 2 8 7 C à P u -
b l i c i t a s La C h a u x d e 
F o n d s . 2261 
Achat et Vente 
Stock ! 
Grossiste achète toutes 
sortes de montres en liqui-
dation en lép 16 à 18 lig. 
cyl. et ancre, en cal. 51/4 à 
12 lig. cylindre et ancre, 
seulement avec boîtes mé-
tal. 2213 
Offres avec prix détaillées 
sous chiffre P 21247 C à Pu-
blicitas Chaux-de-Fonds. 
A liquider 
pour cause cessation de fa-
brication mouvements Ge-
nève 17 lig., 12-14 et 17/12, 
plantage fait ainsi que tou-
tes fournitures complétant 
ceux-ci. 
Ecrire s. chiffre V18B0X 
à Publicitas Genève. .2251 
DIVERS 
FABRICANT 
ne livrant que la petite pièce de forme 43/4 à 51/2 lig-, 
ancre, en qualité très soignée, accepterait encore quel-
ques commandes. 
Adresser offres sous chiffre A42753 X à Publicitas 
Genève. 2226 
Représentations 
horlogères 
Homme actif, ayant con-
naissances approfondis 
toutes branches relatives 
horlogerie, avec bureau à 
Bienne, auto à disposition 
a c c e p t e r a i t e n c o r e 
une bonne représentation. 
Faire offres sous chiffre 
Y 1 5 4 3 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 2283 
il louer 
à Tramelan 
v a s t e loca l , bien éclairé 
pour fabrique d'horlogerie 
ou toute autre industrie. 
Faire offres sous chiffre 
0 6129 à Publicitas Saint-
Imier. 2280 
Coupages 
de balanciers 
seraient entrepris, travail 
consciencieux. 
Ecrire poste restante 
R. S. 4 9 0 , G e n è v e . 2277 
Polissage 
L'Atelier de polissage et 
finissage de boîtes argent 
Côte 17, T é l . 10 .99 
N e u c h â t e l , 
entreprendrait encore 2 à 3 
grosses de boîtes par se-
maine. Livraison rapide, 
beau travail à prix mo-
déré. 2279 
Polisseur 
de pierres fines 
Tous genres, plats, bombés, 
etc., gouttes, balanciers, gla-
ces, contre pivots, sertir et em-
boutir, 16 ans pratique, entre-
prendrait encore t r a v a i l à 
f açon , livré par retour. 
Prix avantageux 
pour grandes séries. 
S'adresser par écrit à P u -
b l i c i t a s L a u s a n n e sous 
N 1 4 3 9 8 L. 2278 
5V. ÜB- A. S. 
Quelques douz. de mouvts., 
IS rubis, ass. poli bal. bi-mét., 
réglage plat, bien terminés 
sont à vendre. 
Adresser offres sous chiffre 
P 21322 Cà Publicitas Chaux-de-Fonds. 
I9 Ils. mouvements 22/12 
Qui peut fournir réguliè-
rement 1-2 grosses men-
suellement, qualité bon 
courant, Breguet, Font. 3344 
ou autres calibres lép. et 
savonnettes. 
Faire offres avec derniers 
prix sous chiffre O 6033 à 
Publicitas St-Imier. 2222 
Timbres Caoutchouc 
e n t o u s g e n r e s 
C f TTTHV ru* Leopold . LU l u i , Robert 48 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 
BOART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 
S. H. KAHL 
G E 1« È V E 
12, Bould du Théâtre, 12 
Tél. SI. 90-21 
Télécr. i 
« Carbonsmlt-Genôve » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
A m s t e r d a m 959 
Fd. & Ad. Droz 
Parc 91. 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements 3 a/4 lig., 
rectangle. 
1429 
Vérifiâmes 
de pierres fines 
fins, justes et bien plats. 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 
A. GIRARD, Erlach 
763 (lac de Bienne) 
Maison fondée en 1901 
Achat et Vente P 
A l o u e r 
pour cause d'imprévu, dans 
bonne situation commerçante 
à Berne, pour le 1" mai, 
commerce 
d 'hor loger ie 
avec logement de 2 chambres. 
Existence de 1" ordre pour 
horloger capable. 130 répara-
tions assurée par mois. 
Prière de s'adresser à 2253 
L a n « enegrger , 
Mattenhofstrasse 1, 
B e r n e . 
CADRANS NACRE 
M. W n U l e u m l e r 
_ BelleTue-Genève 1967 
O n d e m a n d e 
commandes régulières pour 
pièces cyl. 
m tous genres. Bonne qualité, 
'rix avantageux. 
Offres s. chiffre LI5I7U à 
Publicitas Bienne. 2263 
Achat et Vente 
Bottes métal 
On achèterait d'occasion une 
machine à tourner automatique. 
Adresser offres détaillées av. 
prix sous chiffre T I 9 0 6 X à 
Publicitas Genève. 2255 
Benoit Frères 
rue du Parc 128 Téléph. 17.35 
C h a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7mm (48/4w), M,2mm (5*'). 
H,8mœ(o ,V//)) 12,4mm(Si/2"') 
14,6-»(6'/2'"), I5,îmm(fr/t"') 
deforme et 19,7mm (8«/4'"), 
ronds, qualité garantie. 
Démandez prix et échan-
tillons. 991 
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Diem, Secrétaire général du Bureau de Bienne de: la 
'Chambre \ Cantonale bernoise du Commercé:. , 
*® M. Diem s'était fracturé le bras, il y aune quinzaine 
de jours ensuite d'une chute malheureuse. Il semblait 
en bonne voie de guérison lorsqu'une embolie le 
terrassa subitement et l'enleva à l'âge de 63 ans, à 
l'affection des siens et de ses nombreux amis. Il 
laisse derrière lui d'unanimes regrets. 
M. Diem, né dans le Canton d'Appenzell, avait reçu 
dans ce canton une instruction commerciale, puis était 
venu se fixer à Bienne. 
:.-En... 1906, il ,fut nommé au poste de Secrétaire 
du Bureau nouvellement créé à Bienne de la Chambre 
Cantonale du Commerce, poste qu'il occupait encore 
au moment où la mort l'a frappé, et qu'il a rempli 
avec autant de distinction que de dévouement. Il s'é-
tait identifié complètement avec la tâche qui lui 
avait été confiée, avait l'œil ouvert sur toutes les 
questions concernant l'industrie et le commerce et 
mettait toute son énergie à réaliser dans ce domaine, 
les projets envisagés par lui comme utiles et dési-
râbles. 
Son activité, quoique très diverse, s'est concentrée 
plus spécialement dans l'industrie horlogère, et à 
Cet égard, il a réussi à faire du Bureau de Bienne de 
la Chambre Cantonale bernoise du oommerce, un or-
gane précieux qui avait sa place bien marquée dans 
les diverses organisations chargées de la défense» 
de cette industrie. 
Ce qui, chez lui était caractéristique, c'était son 
amabilité et sa serviabilité; rendre service était sa 
préoccupation constante et il ne ménageait ni son 
temps ni ses conseils pour obliger ceux qui s'adres-
saient à lui; grâce à son bon sens, à; sa vision claire 
des choses et à son jugement sain, il trouvait géné-
ralement la solution juste et la meilleure voie à sui-
vre. 
Albert Diem n'était pas seulement populaire dans 
le monde horloger, il l'était aussi dans les sphères) 
du commerce et de l'industrie en général et était très" 
apprécié au siège central de la Chambre du Com-
merce à Berne. 
Il faisait partie de nombreuses sociétés s'occupant 
de notre économie nationale et est intervenu entre 
f tresj d'une façon aussi, active qu'effective dans tout qui touchait-.:à la formation professionnelle. Ajoutons encore '• qu ' i t [Collabora utilement à la 
création, "de j Vtlrifü&mjßtiotk Worlogère Suisse et qu'il 
faisait partie depuis 1921 du Conseil de Direction de 
cette institution dont il fut membre aussi zélé que 
dévoué. 
Le départ de M. Diem laissera un grand vide dans 
les divers milieux où il s'est rendu utile, et les 
diverses sociétés et associations dont il était membre 
font en lui une perte sensible. C'est dire que le 
deuil qui frappe si durement la famille du défunt 
les atteint aussi et c'est avec une sincère affliction! 
que la Chambre Suisse de l'Horlogerie présente 
à sa femme et à ses enfants l'expression de sa pro-
fonde sympathie. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Modifications: 
15/11/29. — La soc. n. coll. «Paul Dubois et fils» 
est dissoute, sa raison radiée. Actif et passif sont 
repris par Albert Dubois (Paul-A. D., de Travers), 
fabrication d'assortiments à ancre, Joux Pélichet 
5, Le Locle. 
15/11/29. — Iules-Charles Breitmeyer étant décédé, la 
soc. n. coll. « Breitmeyer et fils, successeurs de 
J.-C. Breitmeyer, successeur de Js. Calame-Robert 
et de Sandoz et Breitmeyer », fabrication et venta 
d'horlogerie, La Chaux^de-Fonds, Ta raison sociale 
est modifiée en celle de Breitmeyer-Robert et Co., 
successeurs de J.-C. Breitmeyer, successeur de 
/s. Calame-Robert et change la société en soc. 
commandite, par l'entrée de Mme Emilie Breit-
meyer-Rieckel, de La Chaux-dc-Fonds, avec une 
commandite de fr. 100,000. 
i6/II/29. — Stadler et Figli, horlogerie en gros et 
représentations, Lugano. Hermann Stadler, décé-
dé, ne fait plus partie de cette soc. n. coll. et y est 
remplace par dame Anna Stadler veuve d'Hermann. 
18/11/29. — La raison « Maurice Kleiner, Montres 
Emka (Emka Watch) », fabrication d'horlogerie, 
achat et vente, est radiée. Actif et passif sont repris 
par Maurice Kleiner et Cie, Compagnie des Mon-
tres Emka (Emka Watch Co.), soc. com. (Mau-
rice K., associé indéf. respons., Isaac K., associer 
com. pr. fr. 1,000, tous deux originaires de La 
Chaux-de-Fonds). Siège: Rue Léopold-Robert 42. 
La Chaux-de-Fonds. 
20/11/29. — Uhrenstein Aktiengesellschaft in Thun 
(Watch Stones Co, in Thun), soc. act., fabrication 
de pierres fines pour l'horlogerie, Thoune. Emir 
Hügli, décédé, est remplacé comme seul membre 
du Cons. adm. par Hermann Schüpbach, not., de 
Steffisburg et Thoune. 
i.«/.*•' ;.v .*•.>,•-•.;."•*';/.••;.';" 'ii . 1 / - ' . ' ' • ':':•'• W«£&? '•' '•• -, •-••••• Rad atidm 
9/II/29. — August Zimmermann, horlogerie-bijou-
terie, Berne. ,'• '1 '•'.' ' ' 
6/II/29. — Arsène Jeandupèux, fabrication d'horlo-
gerie, Bienne. 
6/11/29. — R. Güdel, fabrique de machines, Bienne. 
6/II/29. — F. Frischknecht, orfèvrerie et argenterie, 
St-Gali. 
11/11/29. — Paul Conscience, bijouterie, etc., Mon-
treux-Le Châtelard. 
13/11/29. — A. Bégiielin, bijouterie, horlogerie, Mon-
treux-Les Planches. 
14/11/29. — Desvoignes et Guerrte, soc. n. coll., fa-
brication, achat et vente d'horlogerie, Bienne. 
14/11/29. — Schweix. Schmelztiegelfabrik A. G. in 
Biel in Liq. (Fabrique suisse de creusets S. A.. 
Bienne, en liq.), Bienne. 
16/11/29. — Henri Genier, fabrication de pierres 
fines pour l'horlogerie, Thierrens. 
Registre des régimes matrimoniaux. 
9/11/29. — Charles-Henri Thïébaud, de Brot-dessous, 
chef de la maison « Charles Thiébaud », fabrica-
tion de verres de montres, La Chaux-de-Fonds et 
son épouse Marie-Antoinette née Kaiser, ont adopté 
le régime de fa séparation de biens. (Art. 241 et 
suiv. du CCS). 
Brevets d'invention 
Enregistrements : 
Ci. 63, No. 130465. 21 février 1928, 18 % h. — 
Indicateur de vitesse. — Fabriques des Montres 
Zénith successeur de Fabriques des Montres Zé-
nith Georges Favre-Jacot et Cie, Le Locle (Suis-
se). Mandataire: Amand Braun suce, de A. Ritter. 
Bâle. — «Priorité: France, 31 mars 1927». 
Cl. 71 d, No. 130475. 12 janvier 1928, 20 h. — 
Raquetterie de mouvement de montre. — 
Cl. 71 d, No. 130476. 12 janvier 1928, 20 h. — 
Raquetterie de mouvement de montre. — Fabrique 
d'Horlogerie de Fontaine melon, Fontainemelon( 
(Neuchâtel, Suisse). Mandataire: W. Koelïiker, 
Bienne. 
Cl. 71e, No. 130477. 31 octobre 1927, 17 "4 h. — 
Montre à laquelle le remontage et la mise à l'heure 
se fait en tournant une partie de la boîte. — Ul-
rich Schindelholz-Vville, /horloger, Foyer 25 bis, 
Le Locle (Suisse). Mandataire: Bernhard et Cie, 
Berne. 
Cl. 71 f, No. 130478. 7 octobre 1927, 20 h. -
Montre. — Firme: Paul Raff, fabrique d'horlogerie, 
Gymnasiumstrasse 84, Pforzheim (Allemagne). Man-
dataire: Eugène Lengweiler, Staad b. Rorschach. 
Ci. 73, No. 130479. 10 janvier 1928, 20 h. — Ma-
chine à arrondir Tes dents de roues d'horlogerie. — 
Edouard Sire fun., 9, Promenade de la Suze, Bienne 
(Suisse). Mandataire: W. Koelïiker, Bienne. 
Dessins et Modèles 
Modifications: 
No. 35433. 3 novembre 1923, 20 h. — (Ile période 
1928-1933). — 1 modèle.— Machine à repasser, 
— Stutzmann et Knspur, Bienne (Suisse). Manda-
taire: W. Koelïiker, Bienne; enregistrement du 19 
décembre 1928. < 
No. 35623. 26 décembre 1923, 17i/i h. — (Ile 
période 1928-1933). — 2 modèles. — Cadrans pour 
montres chronographes. — Stauffer, Son et Cie, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: A. Bu-
gnion, Genève; enregistrement du 3 janvier 1928. 
No. 35636. 28 décembre 1923, 20 h. — (Ile pé-
riode 1928-1933). — 3 modèles. — Calibres de-
mouvements de montres. — Frey et Co., Montres 
Frey, Société Anonyme (Frey et Co., Frey-Uhren-
aktiengcsellschaft) (Frey et Co. Frey Watch Co. 
Limited), Bienne-Madrétsch (Suisse); enregistre-
ment du 28 décembre 1928. 
Radiations: 
No. 23602. 31 décembre 1913. — 1 modèle. — 
Mouvements de montres de., poche. 
No. 23603. 31 décembre 1913. — 3 modèles (solde 
de 6). — Calibres de montres. 
No. 35396. 24 octobre 1923. — 6 modèles. — Ar-
ticles de bijouterie. 
No. 35401. 18 octobre 1923. — 17 dessins. — Ca-
drans émail décorés. 
No. 35409. 29 octobre 1923. — 2 modèles. — Ca-
libres de montres. 
:v;,. 
+ photogravure - Jfé/fo-fXoto 
Çalvanop/astie - Reliure - Papeterie 
Jfaefeli S Co, Chaux-de-fonds 
* J J _ l L _ _ 2 Xéopo/d Robert /4 et 16 
• 
s 1 
tl6 1 
C O T E S 
26 Février 1929 
fi 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 111,— le kilo 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3525,— » 
» laminé, pour doreurs » 3600,— » 
Platine . . . . ; .'.:. . . . ' . . ; >. 14,— > 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3. 
Boîtes or et bijouterie, Cote No 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. . ;:.'-
C o m p t a n t A t e r m e 
London 21 févr. 22 lévr. 21 févr. 22 féyri 
(Ces prix s'entendent par tonne: anglaise de 1016 kg. 
en £ stg.). 
54.10-55 54.10/-55 — — . 
77.17/6 ,77.1/10'/2 77.il/10i/2 77.18/lflVz 
81.15-83 81.10-82.15/ — —-
84-84.10/ 84-84.10/ — — 
220.Î1/3 221.13/6 221.11/3 222.17/6 
' 2 5 24.15/ — — 
23.15 23.7/6 23.15 23.7/6 
26.5 26.2/6 26.5/ 26.5 
Antimoine spec. 
Cuivre 
» best selected 
» électrolytique 
Etain 
Plomb anglais 
» étranger 
Zinc 
Paris •*;•.• 20 févr. 21 lévr. 22 févr. 23 févr. 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 
Argent 
Or 
Platine 
» iridié 25 "/0 
Iridium 
(en francs 
Chlorure de platine 
Piatinite 
Chlorure d'or 
356 
520 
17.500 
59.000 
131.750 
340.000 
français 
2 5 , -
29,20 
9,25 
356 
520 
17.500 
59.000 
131.750 
340.000 
356 
520 
17.500 
59.000 
131.750 
340.000 
par gramme). 
25,— 
29,20 
9,25 
25,— 
29,20 
9,25 
356 
520 
17.500 
59.000 
131.750 
340.000 
2 5 , -
29,20 
9,25 
London 20 févr. 21 févr. 22 févr. 23 févr. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) » 84/M»/z 84/1 P/z 84/1 lJ/2 84/1 P/ , 
Palladium (Lstg.) 12.— 12.— 12.— 12.— 
Platine (shill.) 277/6 '277/6 277/6 277/6 
(par once standard 925/1OOO.en pence). . 
Argent en barres 25 3U 2b3jA 25 ,3/1fl 25i-V18, 
New-York 20 févr. 21 févr. 22 févr. 23 févr. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 55 7,'8 55 7/a 55 "' 55 V« 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.80 à 10 — 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamant fr. 8.70 à 9.20 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/ nantissement 
3'/z 
4' /z 
Change sur Paris fr. 20.25 
Parité Escompte Demande 
1 francs suisses °/0 
Offre 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 Frs 
1 Liv.st. 
1 Dollar 
1 Donar 
100 Belga 
101 Lires 
10( Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
20.305,31/2 
25.22 
5.18 
5.18 
72.05 
27.27 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
72.93 
90.64 
15.33 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
58.13 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
5V, 
5 
— 
4 
6 
5Vz 
8 
4Vz 
61/a 
6'/z 
/ 
b 
8 
4 f t 5'/j 
5 
9 
6 
6 
9 
8 
— 
7 
6 
— 
6 
5|4B 
20,25 I 
25,22 
5,18 
5,i65 
72,15 
27,15 
79,70 
22,50 
208,10 
123,30 
72,90 
90,55 
15.40 
— 
138,80 
138,60 
138,55 
3,70 
3,05 
9,10 
6,50 
58,15 
2,25 
1 3 , -
218,— 
61,50 
187,— 
232,— 
20,40 ' 
25,245 
5 21 
5,20 
72,40 
27,35 
80 50 
23,50 
208,50 
123,55 
73,20 
90,65 
15,435 
139,25 
138,75 
138,75 
3,80 
3,15 
9,15 
7 -
58,35 
2,75 
13,15 
220,— 
62,50 
192,— 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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ne 
Hermann Konrad § A. 
MOUTIER (Condemine) 
Une de nos spécialités : 
i 
I 
ï 
i i 
ï i 
Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
toutes les opérations de pivotage (au nombre de 
7 parfois) et avec elles tons les défauts résultant de 
ces multiples reprises. 
Il est à remarquer que les 4 portées principales sont 
« piquées » dans le sens diamétral par un outil qui 
franchit du même coup les portées. 
Maison la mieux outillée pour la fabrication 
de l 'arbre de baril let. 
Pias de 100 machines en usage. 2158 
i 
ï i 
I I 
\\\wm m iivf 
CALAME & DROZ 
FLEURIER 
Boites métal et acier 
Qualité appréciée 
Ma€hil lC§ à SCrfir, horizontales ef verticales 
a v e c c h a r s a 1, 2, 3 e t 4 b r o e b e s . 
Exécution soignée 
Prix modérés 
Quills 
à frottements 
cylindriques 
on coniques 
L 
Machine à replanter 
R. GDDEL S.A. 
2110 
BIENNE 
rp, ' , m Q 4 Diamètres' M. e i . * . a i 30et 35„„ j 70et96» 
Fabrique de fournitures d'horlogerie 
FRITSCHY FRÈRES, MALLERAY 
EXÉCUTION SOIGNÉE 219'. 
Téléphone 34 
LIVRAISON RAPIDE 
Pierres fines pour l'Horlogerie 
RUBIS SCIENTIFIQUES 
qualité soignée en tous genres 
fabriqués entièrement (brut compris), par 
THEURlLLAT&Co 
PORRENTRUY 
G R E N A T , S A P H I R S , R U B I S , E T C . 
Livraison par retour. 2291 
NICKELAGE ET ARGENTA6E 
de Mouvements en tous genres 
M. Duc - Augsburger 
Téléphone 26.11 LA CHAUX-DE-FONDS Rue du Douos 152 
Compte de Chèques postaux IV b 279 
Travail courant et soigné — Séries 
Conditions avantageuses 
Prompte livraison 2015 Procédés modernes 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 
M a r s 1929 
PAYS 
Grèce *), Turquie 
Ad?n, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
Japon 
Indes orientales 
néerlandaises 
MP1 
1 '! g» ; !|,ljj|l 
E g y p t e , P a l e s t i n e 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Chili 
Australie 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
chaque mardi de Genève 
mars 12, 26 » paquebots 
avril 9, 23 / anglais 
mars 5, 19 \ paquebots 
avril 2, 16, 30 / français 
de Genève 
mars 13, 27 \ paquebots 
avril 10, 24 / japonais 
mars 5, 19 \ paquebots 
avril 2, 16, 30 / français 
de Genève 
mars 6*, 12", 20*, 26** 
avril 3*, 9**, 17*, 23** 
**) de Genève 
*> de Chiasso 
chaque mardi de Chiasso 
chaque jeudi de Chiasso 
mars 2,4,11, 13,18,25,28,30 
avril 1" 
de Bâle 17 
mars 5, 12, 26 
avril 2 
de Chiassc 
mars 6*, 12**, 20*, 2 5 " 
avril 3*, 9**, 22** 
*) de Chiasso. 
**) de Genève. 
COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 
Chaux de-Fonds 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
l veille 
j 18.45 
*) veille 
13.00 
••) veille 
18.45 
veille 
13,00 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
**) veille 
18.45 1) 
Genève 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille -
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
Locle 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
18.45 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
18.45 1) 
Bienne 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 
Soleure 
samedi 
17.00 
lundi 
18.45 
lundi 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
•veille 
18.45 
veille m, 
18.4S 
.1' ill 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 1) 
M a r s 1 9 2 9 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 3 % jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 
'Colombo =18-20 jours 
Singapore =25-26 jours 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 
Kobé = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Beyrouth1 = 17-18 jours 
l'i i | | j » " P f W*iiii' • 
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandrie à la Palestine 
par chemin de fer. 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
Fremantle = 28-29 jours 
Adélaïde = 32-33 jours 
Melbourne = 34-35 jours 
Sydney = 37-38 jours 
Brisbane = 41-42 jours 
1) Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
Sertissages à la machine de tous calibres 
Petites et grandes pièces, ancres et cylindres, Sertissages de grandes-moyennes 
Fabrication de chatons à vis et sans vis, pour petites et grandes séries. Sertissages 
de boussoles. Rossillons. Plaques d'acier. Vis métal, etc. Pièces détachées pour 
instruments de précision. 1918 
La maison se charge sur demande de fournir les pierres. 
Demandez les prljt. Se recommande Ouvrage prompt et soigné. 
Robert Gonseth, Bienne 
Téléphone 3.08 Promenade 12 
Pierres Fines poor Morloserie I 
e n t o u s g e n r e s g e n t o u s g e n r e s 
RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
Pierres bleues 
G. S F A 
EVJLOS 
BIENNE 
TéleP t »o«
e 15.18 
Prix les 
R u e ^ 
Qualité ® 
soignée (t bon courant 
Livraison rapide, 
avantageux du jour. -4—- I 
I1 
i i 
1 
PIERRES FINES 
à L U C E 
entreprend par grandes el petites séries le 
finissage de glaces et balanciers. 
Qualités soignées et courantes. 
Demandez les prix. 2276 Téléphone 23. 
I 
i Lecoultre Frères I 
( 
ï 
ï 
I 
' -
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DECOLLETEUSES BECHLER 
les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision. 1346 
Machines à c o m m a n d e directe par m o t e u r 
ANDRÉ BECHLER, MOUTIER 
Fabr ique de Machines. 
CHROMAGE 
• m '. . '•',•"••:••.'•;•• 9. POUR LA BOITE DE QUALITE 
LE PROCÉDÉ E R I C H R 0 M DONNE TOUTE GARANTIE DE SOLIDITÉ ET INALTÉRABILITÉ 
fti> V 993 : f ; i j '„ i< " M SEULES LICENCES POUR LA SUISSE: 
la Centrale S. A., Bienne. 
Cltromiliie $. A., Aceacias, Genève. 
S. A. pour le Chromate des métaux, Bienne et Oerlîhon (ci devant ANDRÉ STROHL & *>.) 
RADIUM André & St ingrer 
Chez nous exclusivement 
la matière à longue vie. 
Ateliers spéciaux pour le garnissage des cadrans et des aiguilles flexibles." 
Demandez échantillons et conditions a MICHEL TISSOT,f :>: 
Numa Droz 118, La C h a u x - d e F o n d s . Tél. 14.78. 
Wt««w<«u^«t<ttufi«<fUf<f^«f4:<«ft?w:«i.i-t<«ft<m^fW«HHaHH-<<<<HH,<n,<M-
UNION 
\ 
DE BANQUES SUISSES 
La Chaux-de-Fonds 
Capital et Réserves Fr. ÎOI.OOO.OOO.— 
Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures condiiions 
UNION BANK Of SWITZERLAND ™ 
Every description of banking business transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 
Polissage et Finissage de boîtes métal 
Dorage, Argentage , Nickelage, P l a q u é or ga lvan ique 
Dorage garanti à l'acide, Dorage et Décoration de cabinets 
pour pendulettes, portefeuilles^ ïëtç. % Vieil argent pàtihMkdiiferjeSk-, 
A d r e s s e z - v o u s à 
LEON PERRIN, FLEURIER 
) 
FABRIQUE DE RESSORTS 
• POUR nOMTRES «""»e • 
LES FILS DE ETIENNE HOFHANN 
BÎENME SUISSE 
® © @ © ® 
NICHROME 1856 
L'alliage qui résiste aux 
hautes températures 
Récipients de Trempe I Se coule d'après n'importe quel modèle de fonderie Cémentation et Recuite 
COURVOISIER&FILS 
Bienne 
Téléphone: 13.38 
